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 دراسة تجريبية ( العربية لترقية مهارة الاستماع  الأغانيوسيلة  ماستخدا:  عنوان البحث
 .)I hecA adnaB NAMبـــ   
 ارحام حبيب:  الاسم الكامل
 221222922:  رقم القيد
الوسائل التعليمية لترقية  والم يستخدم العربي ة اللغة يممعل   ِمن   َمن ملاحظتهفي  وجد الباحث
كثير من الطلبة لا يقدرون على إجابة و. إجراء التعليم والتعلم قدرة الطلبة على الاستماع في
 مم حينما يسألهم فكرًة رئيسيًة من القراءة المسموعة مع أن  المعل  المعل   مالأسئلة التي واجه إليه
. وامم ا قد سمع والم يفهم معظمهمو ، قد كتب بعض المعاني من المفردات الصعوبة على السبورة
 العربية الأغاني ة استخدام وسيلةف على فعالي  التعر  : ويهدف الباحث في كتابة هذه الرسالة 
 وكيف استجابة  I hecA adnaB NAMبـــ لترقية مهارة الاستماع لدى الطلبة  هاة تطبيقكيفي  و 
وأم ا المنهج الذي يستخدمه الباحث في كتابة هذه الرسالة فهو . الطلبة في التعليم والتعلم
             I hecA adnaB NAMبـــ فهو جميع الطلبة  والمجتمع من هذا البحث . منهج تجريبي
طالبا  32 وأخذ الباحث. طالبا 921وعددهم يبلغ إلى  ِمَن الفصل الأو ل إلى الفصل الثالث
 .  طالبا 32وعددهم يبلغ إلى  عينة البحث في الفصل الأو ل لقسم اللغة الأجنبية ليصبح
 .إن  استخدام وسيلة الأغاني العربية يرقي قدرة الطلبة على الاستماع: وأم ا النتيجة المحصولة 
 72,19٪مة وهذا يتمثل من ورقة الملاحظة المباشرة بقي في التعلم إن  الطلبة يفرحون: بدليل
         الحساب أكبر -نتيجة تو . للطلبة بمعنى ممتاز 29,97٪جيد جدا وللمعلم بمعنى 
     وهذا يدل  )29,2>  29,19(أو ) 33,2>  29,19: (ت الجدول، وهي -من نتيجة
   استجابة الطلبة من الاستبانة تكون و  .صفري مردود والفرض البادلي مقبولأن  الفرض ال
 .بوسيلة الأغاني العربية إيجابية وليست سلبيةتعليم الاستماع في 
 ‌س 
Abstract 
 
 
From the observation, the researcher found that there was unmaximal media learning 
usage by the numbers of teacher to improve students’ listening ability. There are a 
number of students who are less able to answer questions that asked by his teacher 
such as : They can’t explain the main idea of an arabic text which was recited by the 
teacher and even the teacher has already write the meaning of some diffic ult 
vocabulary on the board. There also some of them who did not understand the reading 
of teaching materials that heard by them. The purpose of the researcher write this 
thesis  is : To find out the effectiveness and ways of using Arabic songs in improving 
students' listening skills in MAN Banda Aceh I, and to find out how to students 
respond on this media. The method that used by researchers in writing this thesis is an 
experimental method. The population that chosen by the researcher in writing this 
thesis is all of students of  MAN Banda Aceh I from class X to class XII which 
amounted to 927 people. While the sample that chosen by the researchers are 30 
students of the first level where the total number of the students are 34, a nd the 
researcher use purpose sampling.  Results of the research : The use of Arabic 
language songs can improve students' listening skills. The results of the direct 
observation data proved that the amount of score for teacher activity is 79.68% which 
means good and students activity score amounted to 81.73% which means special. 
Furthermore, by comparing the magnitude of "t" obtained in the calculation (to 19.52) 
and the magnitude of  "t"  listed in the table t value (tt .ts.5% = 2.04 and tt .ts.1% = 2.76). 
Therefore, we know that to is bigger than tt : (2.04 <19.52> 2.76) then the null 
hypothesis is rejected which means the use of Arabic song media is effective for 
improving students' listening skills. Then, the result of students’ respons that optained 
by the reseacher from the questionaire proved that the use of this media gives the 
positive impact. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‌ع 
Abstrak  
 
 
Dari observasi peneliti ditemukan bahwa ada guru bahasa Arab yang kurang 
maksimal di dalam penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan 
kemampuan mendengar siswa. Ada sejumlah siswa yang kurang mampu menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan gurunya seperti : menjelaskan ide pokok teks 
bahasa Arab yang dibacakan oleh guru meskipun guru sudah menulis beberapa 
makna kosa kata yang sulit di papan tulis. Ada juga beberapa dari mereka yang belum 
mengerti dari bacaan materi ajar yang didengar. Tujuan penelitian dalam penulisan 
skripsi ini adalah : untuk  mengetahui keefektifitasan dan cara penggunaan media  
lagu-lagu bahasa Arab dalam meningkatkan keterampilan mendengar siswa di MAN 
Banda Aceh I, dan untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap media ini. 
Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah metode 
eksperimen. Populasi yang dipilih oleh peneliti pada penulisan skripsi ini adalah 
seluruh siswa/i MAN Banda Aceh I dari kelas X sampai kelas XII yang berjumlah 
927 orang. Sedangkan sampel yang dipilih oleh peneliti adalah 30 siswa/i kelas X 
bahasa yang jumlah keseluruhannya 34 orang dan pengambilan sampel ini peneliti 
menggunakan purposive sampling. Hasil penelitannya : Penggunaan media lagu 
bahasa Arab dapat meningkatkan kemampuan mendengar siswa. Buktinya : Dari hasil 
data observasi langsung dikatakan bahwa jumlah nilai untuk aktifitas guru adalah 
79,68% yang berarti bagus dan nilai aktifitas siswa berjumlah 81,73% yang berarti 
istimewa. Selanjutnya dengan membandingkan besarnya “t” yang diperoleh dalam 
perhitungan (to 19,52) dan besarnya “t” yang tercantum pada tabel nilai t(tt .ts.5% = 2,04 
dan tt .ts.1% = 2,76) maka dapat diketahui to lebih besar daripada tt  : (2,04 < 19,52 > 
2,76) maka hipotesis nihil ditolak yang artinya penggunaan media lagu bahasa Arab 
efektif untuk meningkatkan keterampilan mendengar siswa. Kemudian dari hasil nilai 
respon siswa/i yang didapat dari lembar angket menyatakan bahwa penggunaan 
media ini bersifat positif.  
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 الفصل الأول
 
 أساسية البحث
 
 مشكلة البحث - أ
هاارا  الغووةة اأررع  وهو من الم رسادة من المواد الدراسية في المدإّن الاستماع ما
الاستماع و . الطغبةة مهاارا  الغوة العرعية لدى ا في ترقي ّتدور دورا هام ّو . التعغيمفي عمغية 
الطغبة أن ةتعغموه تعّغما  م الغوة العرعية ولازم عغىفي تعغ ّ من المهاارا  اأرساسية مهاارة
استماع الطغبة حّتّ أثناء تعغيم م أن ةستخدم الوسائل التعغيمية المناسبة وعغى المعغ ّ ،جّيدا
 .تساعدهم في فهام المواد الغووةة عشكل جّيد
م لتحسين عمغية هاي أجهازة أو أداة ةستخدمهاا المعغ ّفوأّما الوسيغة التعغيمية 
استخدامهاا ولا شّك أّن . عغوما  والبياا ولها دور هاّم في توضيح الم .التعغيم والتعغم
ولذا لاعّد . جّذاعًة ومريحة ً التعغيمحّتّ تكون عمغية  التعغيمَم في تحقيق أهداف تساعد المعغ ّ
في تطوةر  ة ًاسب بمهاارا  الغوة لكي تكون أداالتي تنم أن يختار الوسيغة التعغيمية لغمعغ ّ
 .لدى الطغبة تهااترقيفي م و التعغيم لدى المعغ ّ
الوسائل  والم ةستخدم العرعّية الغوة يممعغ ّ ِمن   في ملاحظته َمن وجد الباحثف
      ومن المعروف  .إجراء التعغيم والتعغمالطغبة عغى الاستماع في  التعغيمية لترقية قدرة
 adnaB NAMعـــ ث كما حد .التعغيمالوسيغة التعغيمية لها دور عظيم في نجاح عمغية  أن ّ
النصوص عصو  فحسب وةقرأ  التعغيمم ةعتمد عغى صوته أثناء كان المعغ ّ  I hecA
ةعّغمهام المادة الغووةة لترقية مهاارة الاستماع عغى فهام النصوص و  منخفض غير واضح
هذه المظاهر لا تنتج نتيجة من ف. الوسائل التعغيمية اأرخرى واالمقروءة دون أن ةستخدم
وهذا ةتمثل في عدم سيطرة الطغبة عغى الغوة العرعية . حسنة في نجاح  تعغيم الغوة العرعية
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أّن كثيرا من الطغبة لا ةقدرون عغى إجاعة اأرسئغة : ِعَدلِي ل . خصوصا في مهاارة الاستماع
م قد  أّن المعغ ّ رغمةسألهم فكرًة رئيسيًة من القراءة المسموعة م حينما المعغ ّ مالتي واجه إليها
وبهذا السبب فظّن الباحث    . ة عغى السبورةكتب ععض المعاني من المفردا  الصعوع
        هاممعظمبالإضافة أّن و   .أّن الطغبة لم ةسيطروا عغى حفظ المفردا  وفهام معانيهاا
ومن اأرسف  .م منخفض غير واضحب صو  المعغ ّمن القراءة عسب واممّا قد سمع واةفهاملم 
      قد يخطأ معظم الطغبة  ومن اأرخطر ،اهتماما تاّما لتعغيمباأّن ععضهام من لا ةهاتّم 
 . يرن في التعبؤو في السماع فيخط
        يرةد الباحث أن ةبحث بحثا عغميا ف تأسيسا عغى ما سبق من المظاهر
بـــ دراسة تجريبية (العربية لترقية مهارة الاستماع  الأغانيوسيلة  ماستخدا"عن الموضوع 
 ".)I hecA adnaB NAM
 
 البحثأسئلة   - ب
 :البحث كما ةغي  أسئغةد الباحث فحد ّ المشكغة الساعقةاعتمادا عغى 
 
الا لترقية مهاارة الاستماع لدى العرعية ةكون فع ّ اأرغاني هل استخدام وسيغة -1
 ؟ I hecA adnaB NAMعـــ الطغبة 
 العرعية لترقية مهاارة الاستماع لدى الطغبة اأرغاني تطبيق وسيغةكيف  -2
 ؟ I hecA adnaB NAMعـــ 
في تعغيم الاستماع         العرعية اأرغاني ستخدام وسيغةكيف استجاعة الطغبة با -3
 ؟ I hecA adnaB NAMعـــ 
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 البحث أهداف - ج
 :البحث من هذه الرسالة هي  فأهدافالساعقة  البياا اعتمادا عغى 
العرعية لترقية مهاارة الاستماع لدى  اأرغاني ة استخدام وسيغةف عغى فعالي ّالتعر ّ -1
  .I hecA adnaB NAMعـــ الطغبة 
العرعية لترقية مهاارة الاستماع لدى  اأرغاني ة تطبيق وسيغةف عغى كيفي ّالتعر ّ -2
 .I hecA adnaB NAMعـــ الطغبة 
في تعغيم الاستماع  العرعية اأرغاني ستخدام وسيغةاستجاعة الطغبة با عغى فالتعر ّ -3
 .I hecA adnaB NAMعـــ 
 
 أهمية البحث - د
 م والباحثةرجوا الباحث من إجراء هذا البحث أن ةفيد كثيرا لغطغبة والمعغ ّ
 : وهو كما ةغي خصوصا،
 لغطغبة -1
 أثناء التعغمالعرعية  اأرغاني لترقية قدرتهم عغى مهاارة الاستماع باستخدام وسيغة
 .لتعغيموتجعغهام فرحين أثناء ا
 ملغمعغ ّ -2
جعا لدةهام في تطوةر عمغية مين في عمغية التعغيم وتكون مصدرا ومر تساعد المعغ ّ
 .عغيمالت
 لغباحث -3
 عغى ة الترعية ولغحصولالعغوم والمعارف إلى الباحث ولإتمام الدراسة في كغي ّ زيادة َ
 .تشيهآانيري الإسلامية الحكومية عبندا ر درجة البكالورةوس  في جامعة ال
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 البحث وفروضه افتراضات - ه
الباحث في هذا البحث عغى الافتراضا  أّن النجاح في التعغيم والتعغّم  فيعتمد 
ض في كتاعة هذه و ا الفر وأم ّ. س  َتخدم أثناء عمغية التعغيميأثر كثيرا بالوسائل التعغيمية التي ت  
 : كما ةغي  فترض عه الباحثيالرسالة ف
 الا لترقية مهاارة الاستماع لدى الطغبةالعرعية ةكون فع ّ اأرغاني استخدام وسيغةإّن  -
 ). الفرض البادلي( .I hecA adnaB NAMعـــ 
 
 البحث صطلحاتم - و
 ستماعلترقية مهاارة الاالعرعية  اأرغاني وسيغة ماستخدا" :إن موضوع هذه الرسالة
تفصيغيا من  وقبل أن ةبحث الباحث بحثا . ")I hecA adnaB NAMعـــ  دراسة تجرةبية(
يحسن عه أن ةبّين ععض معاني المصطغحا  فيه لمعرفة فاأرشياء المتعغقة بهذا الموضوع 
 :ومن أهمهاا . المعنى المراد ولكيلا يخطأ القارئ في فهام المعاني التي ةقصد بها
 
 الوسيلة -1
الرسالة  والوسائل نقل .من المرسل إلى المستقبل نقلت اأرداة التي الوسيغة هي
صور  أوحركا  أو رسوم أو صور ثاعتة  ددة فقد تكون كغما  أو إشارا  أومتع
أداة يمكن عواسطتهاا  ونجد في قاموس المعاني أّن الوسيغة هي 1.متحركة أو تسجيل صوتي
 2.إةصال فكرة أو غاةة معيَّنة إلى أذهان الجمهاور
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فمراد الباحث بالوسيغة في هذه الرسالة هي اأرشياء التي تساعد المعغم في تحقيق 
وبالإضافة أّنّا . أهداف التعغيم وتسهال الطغبة في فهام المواد الدراسية أثناء التعغيم والتعغم
الوناء : ومن أمثغة الوسيغة هي . تعين المعغم والطغبة في إةضاح المعغوما  واأرفكار
 .   الصو  والمذياع وغيرهاوالحاسوب ومكبر
 
 الغناء  -2
 
عغى ترجيح  هو الصو  المشتمل -عكسر الوين عغى وزن كساء :الغوة  فيالوناء 
ولو لم ةكن  الوناء هو الصو  المطرب الذي ةصدق عغيه الغهاو" :وفي الاصطلاح. المطرب
وبالإضافة أّن هناك التعرةف عن الوناء عند المعجم الكبير لغّوة الإندونيسيا  3".له ترجيح
 ,acabmem ,iynaynreb ,pakacreb malad amarireb gnay araus magaR“: وهو كما ياي 
 .الكلام والوناء والقراءة وغيرها مجموعة اأرصوا  الموزّنة في: ي أ  4”.bsd
المسّجل الذي ة سِمعه أو ةعّرضه المعّغم  لدى فمراد الباحث بالوناء هو الوناء 
وةستطي  المعغم أن يجده عبر . الطغبة عبر الحاسوب لترقية مهاارتهم عغى الاستماع
 .الإنترنيت والتسجيل الصوتي
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 الاستماع -3
الاستماع هو استقبال اأرذن للأصوا  م  الانتباه لها والاهتمام بها والتفكير في 
وة فهام أةضا عنشاط إيجابي  5.في النهااةة إلى فهامهاا والاستفادة منهاا معناها أو مما ةؤدي
ثم ةبذل جهادا محاولا تفسير . الذي ةقوم فيه المتعغم عتغقي الشفرة وهو قاصد في ذلك
 6.الشفرة وفك رموزها
وةقصد الباحث من الاستماع في هذه الرسالة هي مهاارة الطغبة أو قدرتهم في 
غاني العرعية التي ةعّرضهاا المعغم عبر الحاسوب أو فهامهام في فهام المسموع  إّما من اأر
 .في استماع النصوص المقروءة أثناء التعغيم والتعغم استماع الحوار أو
 
 حدود البحث- ز
 الحد الموضوعي -1
لترقية مهاارة العرعية  اأرغاني وسيغة ماستخداإّن الباحث ةبحث هذه الرسالة عن 
 . الاستماع
 الحد المكاني -2
 . I hecA adnaB NAMعـــ إّن الباحث ةبحث هذه الرسالة 
 الحد الزماني -3
 . م1112-6112السنة الدراسية ةقوم عتطبيق هذه الوسيغة في إّن الباحث 
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 الدراسات السابقة - ح
وهي من أهّم أساسية . الدراسة الساعقة تساعد الباحث عغى مقارنة نتائج البحث
أسغوب الدراسة إيجاعيتهاا وسغبيتهاا، ومن  البحث التي استخدمهاا الباحث لمعرفة
 :البحوثا  التي سبق بحثهاا 
 
دراسة تجريبية (أسوة الحسنة، الغناء والانتفاع بها في تحفيظ العوامل النحوية  -1
 ه 1331/م2112سنة    )nokuskohLبمعهد المسلمون 
 
. كان المعهاد العصر المسغمون فيه يختغط تعغيم العغوم الإسلامية والعغوم العامة معا
وهم ةتعغمون القواعد النحوةة، أّن معظمهام ةشعرون عصعوعة في حفظ العوامل النحوةة في  
كتاب تحرةر اأرقول وهم لا ةعرفون اأرغراض من النحو وكيف تطبيق هذه القواعد عند 
التعّرف عغى فعالية طرةقة : وتهدف الباحثة في كتاعة هذا البحث  .قراءة النصوص العرعية
تحفيظ هاا في خطوا  استخدامرة الطغبة عغى فهام القواعد النحوةة و الوناء لترقية قد
 النتائج المحصولة. تجرةبيا امنهاجوتستخدم الباحثة في كتاعة هذه الرسالة  .العوامل النحوةة
 . الوناء وتطبيقهاا عغى تحفيظ العوامل فعالة عغى تحفيظ العوامل النحوةة :
البحث الحالي يختغف  : وجه الاختلاف :علاقة الدراسة الساعقة بالدراسة الحالية و 
بالبحث الذي كتبته أسوة الحسنة في الموضوع والمكان والمشكغة، والدراسة الساعقة تبحث 
دام الوناء وأّما الدراسة الحالية فيبحث الباحث عن عن تدرةس القواعد النحوةة باستخ
لهما تشبه في  : وجه التشبه. استخدام وسيغة اأرغاني العرعية لترقية مهاارة الاستماع
 .استخدام الوناء
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كلام لدى الطلبة فطريا رشدا أمر، تعليم الاستماع بالغناء لترقية مهارة ال -2
، سنة )رسة المتوسطةدراسة تجريبية في المد( بمعهد باب النجاح
 ه1331/م2112
 
ح ا ج، فيختار المدرس طرةقة مناسبة لنكان تعغيم الاستماع له طرةقة متنوعة
. التعغيم، والباحثة في هذا البحث ترةد أن تعرف أثار تعغيم الوناء لترقية مهاارة الكلام
ية بالوناء لترقالتعّرف عغى تأثير تعغيم الاستماع : وتهدف الباحثة في كتاعة هذا البحث 
      عرفة عمل الطغبةالطغبة في تعغيم فيهاا ولماستجاعة  مهاارة الكلام لدى الطغبة وكيف
. تجرةبيا امنهاجوتستخدم الباحثة في كتاعة هذه الرسالة  .في عمغية التعغيم بهذه الطرةقة
        :   عدليل .أّن تعغيم الاستماع بالوناء ترّقي مهاارة كلام الطغبة:  النتائج المحصولة
). 6162) (tt(الجدول -أكبر من  ) 1662(الحساب  )0t(   –أّن النتيجة 
وإستجاعة الطغبة من الاستبانة نعرف أّن تعغيم الاستماع بالوناء يجعل عمغية التعغيم ممتعة 
  .وسهاغة
البحث الحالي يختغف : وجه الاختلاف :علاقة الدراسة الساعقة بالدراسة الحالية 
كتبته فطريا رشدا أمر في الموضوع والمكان والمشكغة، أرّن الدراسة الساعقة   بالبحث الذي
تبحث عن ترقية مهاارة الكلام بالوناء وأّما الدراسة الحالية قيبحث الباحث عن استخدام 
لهما تشبه في استخدام : وجه التشبه  .وسيغة اأرغاني العرعية لترقية مهاارة الاستماع
 .الوناء
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دراسة إجرائية بمعهد باب (مهارة الاستماع بوسيلة الأسطوانات  مودة، ترقية -3
 )النجاح الثانوية
 
وتهدف . إّن هذه المدرسة لا تستخدم أي الوسائل التعغيمية عند تعغيم الاستماع
لمعرفة قدرة الطغبة في تعغيم الاستماع باستخدام وسيغة : الباحثة في كتاعة هذا البحث 
تعغيم الاستماع باستخدام اأرسطواا  ةدف  الطلاب إلى رغبة لمعرفة هل و  .اأرسطواا 
:  النتائج المحصولة. ا إجرائيامنهاجوتستخدم الباحثة في كتاعة هذه الرسالة  .تعغيم العرعية
إّن استخدام وسيغة اأرسطواا  ترقي قدرة الطغبة في الاستماع وةؤثر في التحصيل 
  .الدراسي عند الطغبة
البحث الحالي : وجه الاختلاف  :اعقة بالدراسة الحالية علاقة الدراسة السو 
يختغف بالبحث الذي كتبته مودة في الموضوع والمكان والمشكغة، أرّن الدراسة الساعقة 
وأّما الدراسة الحالية قيبحث  تبحث عن ترقية مهاارة الاستماع عوسيغة اأرسطواا 
 :وجه التشبه  .ية مهاارة الاستماعالباحث عن استخدام وسيغة الوناء بالغوة العرعية لترق
 .لهما تشبه في تدرةس الاستماع
 
 طريقة كتابة الرسالة - ط
هذه الرسالة فيعتمد الباحث عغى ما قررقته جامة الرانيري  كتاعةوأّما طرةقة  
 :الإسلامية الحكومية في الكتاب المسّمى 
  .”6102 nuhat ispirks nasilunep nad kimedaka naudnaP“ 
قسم تعغيم الغوة ) درجة المرحغة الجامعة اأرولى(إعداد وكتاعة الرسالة العغمية دليل "
 ".العرعية
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 الفصل الثاني
 
 الإطار النظري
 
 ها استخدام قواعدها وأهمّيتها و مفهوم:  الوسيلة التعليمية - أ
 
 مفهوم الوسيلة -1
هي جميع الأدوات والآلات التي يستخدمها المدرس أو الدارس لنقل  وسيلةال
محتوى الدرس إلى مجموعة من الدارسين، سواء كان داخل الغرفة أو خارجها بهدف 
أو كّل أداة يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم وتوضيح  0.تحسين العملية التعليمية
معاني الكلمات وشرح الأفكار وتدريب الدارسين على المهارات وإكسابهم وتنمية 
الاتجاهات وغرس القيم، دون الاعتماد الأساسي من جانب المعلم على استخدام 
   .الألفاظ والرموز والأرقام
  أو الآلات ّن الوسيلة التعليمية هي الأشياءومن هذا التعريف فيرى الباحث أ
التي يستخدمها المدرس في توضيح المواد التعليمية وكشف أفكارها وإيصال المعارف إلى 
وتساعده في  وتسهل الدارس في فهم مضمون الدرسوشرح معانيها  الدارس أذهان
ملية تكون العالتقليل من مقدار النسيام وتعين المعلم في تحقيق أهداف التعليم حتى 
 . التعليمية حسنة وجذابة ومريحة
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، دار السلام، بندا 2ط( تطرير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية للناطقين بغيرها،ترميزي نينورشي،   
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أّن الوسيلة هي الأداة التي  ”narajalebmeP aideM“في كتابه  ”daysrA rahzA“وقال 
وأخيرا يفهم الباحث أّن المدرس والكتب وبيئة   3.تنقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل
والتعلم هو وسيلة وأمر مهّم في  المدرسة وكّل ما يعين المدرس في تحقيق أهداف التعليم
 .عملية التعليم والتعلم ولابد للمعلم أن يهتم بها اهتماما جّيدا
 .
 أهمّية الوسائل التعليمية  -2
نجاح التعليم والتعلم ويمكن أن تلعب في النظام دور هام في  لهالوسائل التعليمة ا
في دفع مستوى كفاءة التعليمي وتسهم الوسائل التعليمية إذا ما أحسن بدرجة واضحة 
 :العملية التعليمية في النواحي الآتية 
 .الطلبةالمساهمة في تعليم أعداد كبيرة من  - أ
 .المساهمة في علاج الفرق الفردية بين الطلبة  - ب
 .التغّلب على المشكلات الناتجة من الإنفجار المعرفي  - ج
 .توفر الخبرات المباشرة وغير المباشرة في العملية التعليمية  - د
 .إثارة إهتمام التلاميذ وجذبهم للدرس  - ه
 .تسهم في تنمية الفهم الكامل لجميع ما يحيط بالتلميذ من أشياء  - و
 2.تسهم في التقليل من مقدار النسيان  - ز
 .الطلبةإنها ترسخ المعلومات في أذهان   - ح
 2.الطلبةإنها تساعد على نمو المعاني وزيادة الثروة اللغوية عند   - ط
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وبها . في التعليم والتعلم لا تخلو عن الوسائل التعليمية ، من أسباب النجاحإذن
أيضا يستطيع الطلبة أن يفهموا الدرس فهما جيدا وبالإضافة يستطيع المعلم أن يحقق 
 .أهداف التعليم
 
 قواعد استخدام الوسائل التعليمية -3
 ومن المعروف أّن الوسائل التعليمية تساعد المعلم والمتعلم في مجال الدراسة ولكي
 :يؤّدي دور الوسائل بنجاح لابّد من مراعة ما يلي 
 
 .تناسب بمدارك الطلبة ومستواهم العلمي والثقافة والمرحلة التي هم فيها - أ
 . أن تكون ملائمة بموضوع الدرس - ب
 .أن يتناسب حجمها مع عدد الطلبة لتظهر بوضوح فيسهل الاستفادة منها- ج 
 أن تكون مشّوقة    -د 
  .الوقت المناسب الذي قدره المدرس حتى لا تفقد عنصر الإثارةأن تعرض في - ه
فسوف تكون العملية  اهتماما جيدا إذا كان المعلم يهتّم بالأمور السابقةو 
لابد من وجودها في التعليم  التعليمية حسنة لأّن قواعد استخدام الوسائل التعليمية
 .ولايجوز تركها
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 في فعاليتها العوامل التي تشاركاختيارها و أنواع الوسائل التعليمية وأسس  - ب
نواع الوسائل التعليمية وأس  في هذا المبحث سيبين الباحث عما يتعلق بأ
. لأنها أمر من الأمور المهّمة ولا يجوز تركها. اختيارها والعوامل التي تشارك في فعاليتها
 :وبيانها كما يلي 
 
 أنواع الوسائل التعليمية -1
 :هي كما يلي لها أنواع كثيرة و 
 الوسائل السمعية - أ
وهي التي تعتمد على حاسة السمع مثل الراديو والإذاعة المدرسية والأسطوانات 
 1.أو الحاسوب جهزة الكمبيوتركعرض الغناء بأ: والتسجيلات الصوتية  
 الوسائل البصرية - ب
هي التي تعتمد على حاسة البصر وتشمل النماذج والصيانات والأشياء والشرائح 
 .سوم والخرائط والصور بأنوعها والأفلام الصامتةوالر 
 الوسائل السمعية البصرية- ج 
وهي التي تعتمد على حاستي السمع والبصر في وقت واحد، تشمل التليفزيون 
التعليمي والأفلام التعليمية الناطقة والصور والشرائح عندما تستخدم بمصاحبة 
  .تسجيلات صوتية للشرح والتفسير
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 اختيار الوسائل التعليميةأسس  -2
يحتاج إلى معارف المدرس ومهارته ليكون . من أمور المّهمة اختيار الوسائل أمر
قادرا على القيام بذلك حتى تكون الوسائل التعليمية التي يختارها المدرس تناسب 
 :ومن أهّم أس  اختيارها . بحاجات الطلبة وترّقي مهاراتهم في تعليم اللغة
 .بةحتياجات الطلالوسائل وفقا لايجب أن تكون  - أ
 .لاحية والمنفعة لدى الطلبةصالالوسائل المختارة على  تعتمدأن يجب و  - ب
الوسائل المختارة على التقييم التربوي من خلال مراعاة المنهج  تعتمدأن يجب و - ج 
  7.لدراسيا
 
 في فعالية الوسائل التعليمية العوامل التي تشارك -3
تشارك المعلّم أو المدرس في نجاح استخدام الوسيلة  هناك بعض الاعتبارات التي
 :التعليمية 
 .يجب أن يكون المدرس أو المعّلم واثقا من نفسه من ماّدة العلمية  - أ
 .يجب أن يكون المدرس أو المعّلم محبا لمادته  - ب
 .يجب أن يكون المدرس أو المعّلم محبا لتلاميذه - ج 
 .يجب أن يدرس المدرس الفروق الفردية بين تلاميذه - د 
 .التلاميذوافع دب يهتم المدرس يجب أن  - ه
 10.يجب أن تكون المــ ــادة العلمية في مستوى نضج ونمو التلاميذ  - و
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 في تعليم الاستماع أهدافها وخطوات استخدامهاو  مفهومها: وسيلة الغناء    -ج
 مفهوم  وسيلة الغناء -1
. لقد عرفنا سابقا أّن الوسيلة هي التي تساعد المعلم في إجراء العملية التعليمية
   ولها أنواع متعددة وأس  كثيرة . وبها توضح للطلبة عن المعارف والمعلومات في التعلم
 .في اختيارها ويمكن بها أن تكون المادة التعليمية واضحة
لباحث معنى الغناء عند المعجم فيجد ا. وهنا سيبين الباحث معنى وسيلة الغناء
 : الكبير للّغة الإندونيسيا
 ,acabmem ,iynaynreb ,pakacreb malad( amarireb gnay araus magaR“
 11.”)bsd
ويُفهم . وغيره الغناء والقراءةو مجموعة من الصوت الإيقاعي في الحديث  :أي 
غالبا ما (والجمع والعلاقة الزمنية  لتراكيب الفنية السليمة في تسلسللهجة أو اأيضا ب
    لإنتاج قطعة من الموسيقى التي لديها وحدة واستمرارية ) رافقها الآلات الموسيقيةت
  0)التي تحتوي على إيقاع(
هي الأغاني التي يستخدمها المعلم أثناء التعليم  لتحسين  بوسيلة الغناءإذن، المراد 
رح الأفكار وتدريب الطلبة على المهارات عملية التعليم وتوضيح معاني الكلمات وش
لهجة الفنية أو ب جموعة من الصوت الإيقاعياللغوية خاصة في مهارة الاستماع بم
 . قطعة من الموسيقىالتي تنتج  السليمة
      ةبطلها إلى الضعر ّثم ي من الإنترنت الأغاني أو تنزيلها يقوم بتحميل والمعّلم
 والأغاني المختارة. داخل غرفة الدراسة الصوت ةومكبر  أو الحاسوب مع أجهزة الكمبيوتر
   ة بلطلا قدرةوالمناهج الدراسية ويمكن أن تزيد  ةبأن تكون مناسبة لعمر الطل لها ينبغي
 .في تعّلم المهارات اللّغوية وخاصة في تعّلم مهارة الاستماع
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نيل  ية فينسانالإ من الحاجات حاجة ميلة هيالج نياغومن المعلوم أّن الأ
 بأن يمكنوإّنها . اومريح يداسعو  فرحا ن تجعل الناسبأيمكن  ّنهاكما أ  .السعادة والسرور
الملل إزالة م و يأنماط التعل كوينلحقل الأكاديمي للمساعدة في تة في ايتكون فعال
 إزالة الغضب الناس في ساعدست فيه الأغاني توييح ذيوالموسيقى ال .والضجيج
 30.وغيرها الخوف والقلق عن تقليلالو  ضغطال والتخفيف من
 
 في تعليم الاستماعأهداف استخدام وسيلة الغناء  -2
 .على الاستماع وترقيتهم ةتدريب الطلب - أ
 20.البيان للطلبة أّن تعليم اللّغة العربية سيكون جّذابا باستماع الغناء - ب
 .توفير الدوافع لدى الطلبة- ج 
 .الغناءإضاعة الملل لدى الطلبة باستماعهم نحو - د 
ولذا يرجو بها أن . ومن المعروف أّن استماع الغناء من حاجة الانسان في الطبيعية
 .تكون العملية التعليمية مشوقة ويزيد خبرة الطلبة عن مهارة الاستماع
 
 خطوات استخدام وسيلة الغناء في تعليم الاستماع -3
 :خطواتها كما يلي 
الطلبة من الإنترنت قبل دخول غرفة يقوم المعّلم بتحميل الغناء المناسب بعمر  - أ
 .الدراسة
 .الغناء عّلم الحاسوب ومكّبر الصوت لتعريضيعّد الم - ب
 .يعّرض أو ُيسمع المعّلم متن الغناء في أّول المرّة فيستمع لها الطلبة- ج 
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 :  المسموعمتن الغناء
 الصلاة
 ...َعظُِّمْوا َشْأَن الصََّلاة ِمْن َأَجلِّ الوَاِجبَات -
 ...َحاِفظُْوا َدْوًما َعلَيْـَها َواثْـبُـتُـْوا َحتىَّ المَمات -
 ...َواثْـبُـتُـْوا َحتىَّ المَمات -
 
 ...فَِهَي لِلدِّْيِن ِعَماُد َوِبهَا َيْسُموا الَفؤَاد ُ -
 ...إِنّـََها ِفي الحَْشِر زَاُد َوَطرِْيٌق لِلنََّجاة -
 
 ...َواِئدِإْخَوتِْ فَْأتَـْوا المَساِجد َواْغَنُمْوا نِْعَم الف َ -
 ...طَاَب َمْن لِْلَخْيرِ قَاِصد ِفي ُدُرْوِب المْكرَُمات -
 ...ِفي ُدُرْوِب المْكرَُمات -
 
  ...َعظُِّمْوا َشْأَن الصََّلاة ِمْن َأَجلِّ الوَاِجبَات -
 ...َحاِفظُْوا َدْوًما َعلَيْـَها َواثْـبُـتُـْوا َحتىَّ المَمات -
 ...َواثْـبُـتُـْوا َحتىَّ المَمات -
 
 ...ْوَها َجمَاَعة ِبُُِضْوٍع َوَضرَاَغةَوأَقِْيم ُ -
 ...فَِهَي ِمْن َخْيرِ الِبَضاَعة َوَعظْيِم الصَّاِلحَات -
 ...ِإْخَوتِْ فَْأتَـْوا المَساِجد َواْغَنُمْوا نِْعَم الَفَواِئد -
 
 ...طَاَب َمْن لِْلَخْيرِ قَاِصد ِفي ُدُرْوِب المْكرَُمات -
 ...ِفي ُدُرْوِب المْكرَُمات -
  0
 
 ...َعظُِّمْوا َشْأَن الصََّلاة ِمْن َأَجلِّ الوَاِجبَات -
 ...َحاِفظُْوا َدْوًما َعلَيْـَها َواثْـبُـتُـْوا َحتىَّ المَمات -
...َواثْـبُـتُـْوا َحتىَّ المَمات... َواثْـبُـتُـْوا َحتىَّ المَمات -
 20
 
 .المعّلميسأل الطلبة عن المفردات التي لم يفهم معناها من الغناء المسموع  إلى - د
 .يكتب المعّلم المعاني من المفردات المسؤولة- ه 
 .تكرير الغناء بعدد مرّة حسب الحاجة حتى يترسخ في أذهان الطلبة- و 
 .يشرح المعلم الغناء تركيبا معنى- ز 
 .المناقشة عن الغناء المسموع بين المعّلم والطلبة- ح 
 
عن خطوات السير   0"المعاصرةتعليم اللغة العربية "وقال سعيد لافي في كتابه 
 :في دروس الاستماع، وهي 
 
 .أهداف الدرس - أ
 .الوسائل التعليمية - ب
 .التمهيد- ج 
 .عرض الموضوع- د 
 .الشرح والمناقشة- ه
 .التقويم- و 
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 مفهومها وأهدافها وأهميتها: مهارة الاستماع    -د
. مهارة الاستماعوجب على المعلم أن يعّود طلابه بتدريبات كثيرات عند تعليم 
لأّن بعض الطلبة يهملون هذه المهارة ولا يعطون حقها من الاهتمام رغم أنها ركن أساس 
 :وسيأتِ بيانها كما يلي . ومدخل لازم لتعليمها
 
 الاستماع مهارةمفهوم  -1
مهارة أساسية حيث أّن الإنسان يستمعون إلى والديهم من أقوالهم  إّن الاستماع
قف على مفهوم الاستماع يجب التفريق بينه وبين السماع من ولكي ن. قبل أن يتكلم
هو استقبال الأذن للأصوات دون الاهتمام  السماع: ناحية، ويمكن إيضاحه كما يلي 
بها أو التفكير في معناها ولا يترتب عليه فوائد تذكر، ولي  عملية مقصودة بل هو عملية 
ت مع الانتباه لها والاهتمام بها والتفكير فاستقبال الأذن للأصوا الاستماعوأّما . تلقائية
ونعرف من هنا أّن الاستماع يختلف تماما عن السماع، فهو لابد فيه  10.في معناها
 .وهذا هو الفرق بينهما. الاهمتمام والتفكير ما لا يوجد في السماع
 
 مهارة الاستماع أهمّية -2
اعتبارات، منها خطأ الظّن إّن الحاجة إلى تعليم مهارة الاستماع نشأة من عّدة 
وتأتِ حاسة السمع .  بأّن هذه المهارة تنمو مع الطفل بشكل طبيعي بمجرّد أّن له أذنين
في مقدمة الحواس الأخرى التي تساعدنا على التعليم والتعلم، فهي مصدرنا في كثير من 
ين في المواقف لاكتساب المعلومات والحصول على المعرفة والتواصل بيننا وبين الأخر 
 .المجتمع
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والاستماع نمط اللغة الأّول الذي يكتبسه الطفل عن طريق اللّغة حيث يتعلم 
ويؤدي الاستماع دورا . الكلام من خلال استماعه لوالديه والمحيطين به ومحاكاته لأصواتهم
رئيسا في حياة اليومية، فنحن نتحّدث إلى الأخرين وهم يستمعون إلينا وعندما يتحّدثون 
إليهم، كما نستمع إلى وسائل الإعلام المسموعة ونتعامل مع الأخرين ونتفاهم نستمع 
  0.معهم
 :ومن البيانات السابقة فيستخلص الباحث بأّن أهميتها 
 
 .موتنمية مهاراته الطلبةالاستماع ركن أساسي في تحصيل  -0
 .يعتبر الاستماع أساس فنون اللغة في التعليم والتعلم معًا - 
لأن المستمع يستثمر كل جوارحه فيصغي بعينيه  ،المتحدثمهارة مهمة لفهم  -3
 .وقلبه
   ومساعدتهم  ،وسيلة فعالة في مساعدة الأفراد والجماعات على الفهم المتبادلي -2
 .شكلاتالمفي حل 
 .وضبط الفصل وحسن إدارته اتيساعد المعلم على إيصال المعلوم -2
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 أهداف تعليم مهارة الاستماع     -3
 
 :الاستماع، وتتمثل فيما يلي مهارة هناك أهداف عاّمة ينبغي تحقيقها من خلال 
 .الاستماع الجّيد مهارة تنمية قدرة الطلبة على  - أ
 .تنمية قدرة الطلبة على تقسيم الأفكار  - ب
 .اكتساب الطلبة القدرة على التخّيل والتذّوق  - ت
 .تدريب الطلبة على استخلاص النتائج والتنبؤ بنهاية النص  - ث
 . الاستفادة من الماّدة المسموعة في المواقف التعليمية  - ج
 70.تمييز التشابه والاختلاف في بداية الأصوات ووسطها ونهايتها  - ح
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 الفصل الثالث
 
 الحقليإجراءات البحث 
 
 البحث منهج - أ
في كتابة هذه  )hcreseR latnemirepxE(إّن الباحث يستخدم منهجا تجريبيا 
منهج البحث العلمي الذي له الأثر الجلي في تقّدم العلوم الطبيعية ولأجل "الرسالة وهو 
على النتيجة ) المتغير المستقل(ذلك فبواسطته يستطيع الباحث أن يعرف أثر السبب 
سميت هذه و ويجري به الباحث في هذه الرسالة بحثا شبها تجريبيا   )".المتغير التابع(
يتّم فيها الاختيار والتعيين عشوائيا، لا لأنه ) التصميمات شبه التجريبية( بـ ــ ــم التصمي
  2.وكذلك لا يتم فيها ضبط المتغيرات الخارجية بمقدار ضبطها في التصميمات التجريبية
وأما خطوات تطبيق المنهج التجريبي فتختلف باختلاف تصميماته، مثلا التصميم  
       يختلف عن التصميم الذي لا يتطلب ) يبية وضابطةتجر (الذي يتطلب مجموعتين 
والخطوات من هذه التجريبية التي يطبقها الباحث، وهي  . إلا مجموعة تجريبية واحدة فقط
 :كما يلي 
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 .I hecA adnaB NAMـــ بتحديد المجتمع  - 
 .اختيار عينة البحث -2
 ،مهارة الاستماع لترقيةالباحث وسيلة الأغاني العربية قبل أن يستخدم  -3
لمعرفة القدرة الأساسية عند الطلبة في المادة . فيعطي الاختبار القبلي أولا
 .اللغوية
في عملية وسيلة الأغاني العربية استخدام ثم يعّلم الباحث كالعادة بدون  -4
 .  التعليم بمحتوى الذي يعّلمه في ذلك الوقت
وسيلة الأغاني العربية ستخدام وبعد ذلك، يعّلم الباحث المواد الدراسية با -5
 .مهارة الاستماع مطابقا بتصميم خطة التعليم مع الوسيلة الموجودة لترقية
 .وبعد ذلك، يعطي الباحث الاختبار البعدي للطلبة -6
بنتائج الاختبار البعدي  تحليل المعلومات بمقارنة نتائج الاختبار القبلي -7
   ا إذا كان الفرق بواسطة تطبيق المعالجات الإحصائية التي تقيس الفرق م
 .ذو دلالة إحصائية أم لا
 .تفسير المعلومات في ضوء أسئلة البحث أو فروضه -8
       تلخيص البحث وعرض أهم النتائج التي توصل إليها وما يوصي به  -9
 .من التوصيات
 
 وعينته مجتمع البحث - ب
ِمَن الفصل   I hecA adnaB NAMبـ ــ إّن المجتمع في هذه الرسالة فهو جميع الطلبة 
طالبا وبالتحديد أّن عدد الطلاب   729الأّول إلى الفصل الثالث وكان عددهم يبلغ إلى 
 . شخصية 945شخصا والطلبات  873
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طالبا من الفصل الأّول لقسم اللغة الأجنبية ليكون عينة  23ويختار الباحث 
أشخاص  2 شخصا بالتحديد أّن عدد الطلاب  43يبلغ إلى  البحث، وأّما عددهم
) المقصودة(وأّما الاختيار فيعتمد الباحث على الطريقة العمدية . شخصية 42والطالبات 
أّن أساس الاختيار خبرة الباجث ومعرفته للدروس بأّن هذه المفردة أو تلك تتمثل "وهي 
  3".مجتمع البحث
 
 طريقة جمع البيانات    -ج
 لال كتابة هذه الرسالة خ جمع البياناتالتي يستخدمها الباحث في  طريقةفال
 :كما يلي 
 
 )isavresbO(  الملاحظة -1
التي يمكنها الباحث من الإجابة عن أسئلة البحث  البياناتإّن الملاحظة تجمع 
وتحقيق فروضه فهي الانتباه المقصود والموجه نحو سلوك فردي أو جماعي معين بقصد 
الملاحظة المباشرة والملاحظة غير المباشرة، : ولها أنواع متعددة فهي . متابعته ورصد تغيراته
الملاحظة المحددة والملاحظة غير المحددة، الملاحظة المشاركة والملاحظة بدون المشاركة، 
 4.الملاحظة المقصودة والملاحظة غير المقصودة
ومن هذا البحث فيستخدمه الباحث في كتابة هذه الرسالة الملاحظة المباشرة  
لاحظة السلوك معين من خلال اتصاله مباشرة بأشخاص        حيث يقوم الباحث بم"
  5".أو أشياء التي يدرسها
                                                                 
 .99. ص، ...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن أحمد العساف،  3
 .724-623. ص، ...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية صالح بن أحمد العساف، 4
 .624. ص، ...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية صالح بن أحمد العساف، 5
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ثم يعّد الباحث ورقة الملاحظة المباشرة التي تحتوي فيها البيانات من أنشطة المعلم 
وفوائدها لجمع البيانات اللازمة لإجابة أسئلة البحث . في عملية التعليم والتعلم والطلبة
ويقوم حارص مولانا بملاحظة أنشطة المعلم وأّما ملاحظة أنشطة الطلبة . وتحقيق فروضه
 .  فيقوم بها إيدي بشرى
 
 )tseT( الاختبارات -2
التي يحتاج إليها لإجابة  البياناتالاختبارات يمكن أن يستخدمها الباحث لجمع 
 :أسئلة البحث وتحقيق فروضه، هذا فيقوم باختبارين، وهي كما يلي 
 )tseT-erP(  الاختبار القبلي - أ
ويقوم بتقديم الأسئلة العربية  الأغاني وسيلةهو الذي يختبره الباحث قبل استخدام 
 .المتعلقة بالمادة اللغوية
 )tseT-tsoP( الاختبار البعدي - ب
ليعرف الباحث قدرة العربية  الأغاني وسيلةاستخدام  يختبره الباحث بعدهو الذي 
. و يقوم أيضا بالأسئلة المتعلقة بمادة الاستماع الغنائي. الطلبة في مهارة الاستماع
والاختبار البعدي ويحلل بينهما ليعرف  ثم بعد ذلك يقارن بين الاختبار القبلي
 . على ترقية مهارة الاستماع لدى الطلبة
 
 )tekgnA( الاستبانة -3
هي التي تحتوي على مجموعة من الأسئلة أو العبارات المكتوبة مزودة بإجابتها   
أو الأراء المحتملة ويطلب من المجيب عليها الإشارة إلى ما يراه مهما أو ما ينطق عليه 
   وبها يعرف الباحث استجابة الطلبة   6.منها أو ما يعتقد أنه هو الإجابة الصحيحة
 .في التعليم والتعلم عن استخدام وسيلة الأغاني العربية إيجابيا كان أو سلبيا
                                                                 
 
 .243. ص، ...المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية صالح بن أحمد العساف، 
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 أدوات البحث- د
العلمي هي الوسيلة التي تجمع بها البيانات اللازمة لإجابة  البحث اتدو والمراد بأ
 .أسئلة البحث وتحقيق فروضه
 :فالأدوات التي يستخدمها الباحث خلال كتابة هذه الرسالة كما يلي 
 المباشرة للمعلم والطلبة  ورقة الملاحظة - 
  البعديو  أسئلة الاختبار القبلي -2
 ورقة الاستبانة -3
 
 طريقة تحليل البيانات- ه
  
 المباشرة للمعلم والطلبة  ورقة الملاحظة -1
تحسب البيانات من أنشطة المعلم والطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم 
 : باستخدام القانون كما يلي 
 
  
 
 
 ٪ ۰۰   
 النسبة المؤية:  P :البيان 
 مجموعة القيمة الحصولة عليها:  R  
 النتيجة الكاملة:  T 
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 :معيار أنشطة المعلم والطلبة في التعليم والتعلم كما في الجدول التالي 
 
 المعلممعيار أنشطة  - أ
 3- الجدول 
 
 معيار أنشطة المعلم في التعليم 
 الملحوظةالناحية  رقم
 .إعداد أّول التعليم وتنظيم الفصلعلى القدرة   
 .الماّدة الحالية بخبرة الطلبة وبالماّدة السابقةربط على القدرة  2
 الطلبة أنشطةها و وأهداف الدراسية تعبير عن مجموعة من الموادالعلى درة الق 3
 .ميفي التعل شجيعهموت
 .استخدام الوسائل التعليميةعلى درة الق 4
 .القدرة على إدارة المواد التعليمية 5
 .ميالتعل أثناء همتوجيهو  إرشاد الطلبة القدرة على 6
 .ميالتعل جعل الطلبة فّعالين في فرقتهم أثناء القدرة على 7
 .ميالتعل جعل الطلبة فّعالين بين الفرق أثناء القدرة على 8
 .سيطرة المواد التعليمية قدرة علىال 9
 .هأساليبو  طرق التعليم ومناهجه القدرة على تطبيق 2 
 .لفي الفص بةاستخدام أسلوب التواصل مع الطل القدرة على   
 .بةالطل نحو) المهّذب، العدل الصبر،( فاتتصر ّالالتواضع في  2 
 .مينتائج عملية التعلو  وفي المواد التعليمية لتوفير التغذية الراجعة  بّصرالقدرة على الت 3 
 .اوموجز  اواضح  لتعليميةواد االم خلاصةالقدرة على  4 
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 .وفقا للمادة المكتسبة حديثا ةالشفوي سئلةمع بعض الأ بةالقدرة على تقييم الطل 5 
 .الوقت والوضع تنظيمالقدرة على  6 
 
 الطلبةمعيار أنشطة  - ب
 3-2الجدول 
 
 معيار أنشطة الطلبة في التعلم
 الملحوظةالناحية  رقم
 .والتركيزعناية لقبل المعلم بامن الأغاني العربية  استماع القدرة على  
 .الأغاني العربية استماعكتابة المفردات غير المفهومة من على  القدرة  2
  .العربية نياالأغ استماع قدرة على نطق الكلمات، والجمل منال 3
 .هاأفكار قدرة على فهم النصوص الغنائية و ال 4
 .غناء المسموع الرئيسية من فكرةالالقدرة على شرح  5
 .لمسموعةفهم الأغاني ادقة  القدرة على 6
 .أثناء التعلم العربية نياالأغ ذو حمّاسة وتركيز في استماع 7
 .وفقا للماّدة الدراسيةالمعلم  قد شرح القدرة على الرد على ما 8
 .وفقا للماّدة الدراسية لم يفهمهايسأل عن الأشياء التي أن  يقدر 9
 .الآخرين إذا كان الجواب غير صحيحالقدرة على إصلاح الإجابات من الطلاب  2 
بغناء فيما يتعلق  المعلم التي قد شرحهاالمواد التعليمية  جميع القدرة على الاستماع إلى   
 .المسموع
 .هلوائحو  التعلمنظام  الطاعة على 2 
 .من الغناء المسموع في نهاية التعّلمالمواد التعليمية  خلاصةالقدرة على  3 
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 أسئلة الاختبار القبلي والبعدي  -2
-Tويقوم الباحث بتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلى والبعدى باختبار 
 7:كما يلي  فيستخدم القانون tseT
 =DDS
    
 
 - 
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 = ot
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 ورقة الاستبانة -3
غاني العربية لترقية مهارة الطلبة باستخدام وسيلة الأ النتائج في تحليل استجابة
 :  8ماع فيعتمد الباحث على القانونالاست
  
 
 
 ٪ ۰۰   
 :في ورقة الاستبانة كما في الجدول التالي   البيانات التي يجيبها الطلبة 
 3-3الجدول 
 بيانات استجابة الطلبة
 
                                                                 
-503 .lah ,)9002 ,serP ilawajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 7
 .313
8
 .34 .lah  ,...kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
 البيانات رقم
 .يرّقي رغبتي في تعلم اللغة العربيةني العربية الأغاباستخدام وسيلة الاستماع م يتعل  
الماّدة التعليمية فهم مضمون  في ساعدنييني العربية الأغاباستخدام وسيلة الاستماع م يتعل 2
 .بيسر
 .ملتعل ّفي الي من الدافعية  زيديني العربية يمكن أن الأغاباستخدام وسيلة الاستماع م يتعل 3
 .نيالأغاالعربية باستخدام وسيلة اللغة م تعل ّ في هناك قدرة متزايدة بأن ّ أشعر 4
 30
 
 الفصل الرابع
 
 عرض البيانات وتحليلها
 
 عرض البيانات - أ
 عن ميدان البحث لمحة -1
 الأغانيوسيلة  مستخداباق يتعل ّفي هذا الفصل سيبحث الباحث البيانات عّما 
 adnaB NAMو. )I hecA adnaB NAMبـ ــ دراسة تجريبية (العربية لترقية مهارة الاستماع 
المدارس لممارسة عملية التعليم والتعلم لدى طلبة كلية التربية وتأهيل  من إحدى I hecA
وإّن المنهج الذي . المعلمين بجامعة الرانيري لتطبيق نظريات طرق التعليم في تلك الكلية
 وهذا المنهج يتبع النظام ".  م 0033المنهج "يستخدمه الباحث في هذه المدرسة هو 
وقد تم اختبار . PSTKوهو من نتيجة تحسينات منهج . طنيةمن وزارة الشؤون التعليمية الو 
 .بة تنميًة على معرفيتهم ووجدانيتهم وحركيتهمللطل م0033 المنهج
والمدرسة تقع في الشارع شاح كووالا بندا آتشيه وأسست هذه المدرسة في سنة 
ين م وأّول رئيسها أحمد نور دين حانفي وبعده سليمان جليل وبعده إبراهيم أم 1950
        فصلا وينقسم  23وعدد الفصل لهذه المدرسة يبلغ إلى  0.والأن رئيسها مخلص
 :إلى ثلاثة مراحل التعليم وهو الفصل الأول والثاني والثالث، وأّما بيانها فيلي 
 
 
 
 
 
                                                                 
1
 adap seskaid( /heca-adnab-ledom-nam-harajes/10/5102/di.hcs.anbledomnam.www//:sptth 
 .)BIW55.51 maj adap 7102 irarbeF 3 laggnat
 00
 
 4-0الجدول
 3والفصل الدراسي عدد المستوى التعلم
 المجموع عدد الفصل الفصل رقم
 430 5 الفصل الأول 0
 300 30 الفصل الثاني 3
 053 5 الفصل الثالث 0
 135 23 المجموع
 
  وعدد المدرسين  شخصا 135ه المدرسة كلهم يبلغ إلى  وعدد الطلبة في هذ
  :وهم كما يلي أشخاص  4 كلهم   اللغة العربية يسدر موعدد  شخصا 51يبلغ إلى 
 4-3الجدول 
 مدرسو اللغة العربية
 اسم رقم
 ترميذي  0
 أحمد حميم 3
 َسْلواتي صلاح الدين 0
 فضيلة 4
ومن الجدول السابق فعرف الباحث أّن فيها فصول كثيرة ومعلمون كثيرون 
 . لتسهيل الطلبة في إجراء التعليم والتعلم وترقيتهم على المهارات اللغوية
 
 
 
                                                                 
2
  .I hecA adnaB NAM mulkiruK akaW rebmuS 
 30
 
 العربية لترقية مهارة الاستماع  الأغانيوسيلة  مستخداا  -2
العربية لترقية مهارة  الأغانيوسيلة  مستخداايقوم الباحث بالدراسة التجربية عن 
       الباحث نفسه ببحث هذه الرسالة  وقد قام. I hecA adnaB NAMبـ ــ الاستماع 
  . وفي وضوح البيانات فكان الباحث مدرسا في الفصل الأول لقسم اللغة الأجنبية
       الحياة "تعليم اللغة العربية للفصل الأول تحت الموضوع وماّدة التعليم مأخوذة من كتاب 
 ".الصلاة"، ومن الإنترنيت تحت الموضوع "في الأسرة وسكن الطلاب
ولجمع البيانات فقام الباحث نفسه بالبحث الحقلي في تلك المدرسة في التاريخ 
              سيوضح الباحث التوقيت التجريبي . م 1033فبرايير   3يناير إلى  23
 : كما في الجدول  التالي 
 4-0الجدول 
 
 التوقيت في العملية التجربية
 الحصة التاريخ اليوم اللقاء
 .1، 2، 9 1033يناير  23 الخميس اللقاء الأّول
 .4، 0 1033فبراير  0 الأربعاع اللقاء الثاني
 .2، 9 1033فبراير  3 الخميس اللقاء الثالث
 .2 1033فبراير  3 الخميس اللقاء الرابع
 
 
 
 
 
 00
 
ولمعرفة قدرة الطلبة على مهارة الاستماع بعد العملية التجربية فاعتمد الباحث 
 :ويمكن عرض نتائج اختبار الطلبة كما في الجدول الأتي . على الاختبار القبلي والبعدي
 
 4-4الجدول 
 
 نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
 الاختبار البعدينتيجة  نتيجة الاختبار القبلي رقم
 0
 3
 0
 4
 9
 2
 1
 2
 5
 30
 00
 30
 00
 40
 90
 20
 31
 42
 32
 22
 29
 32
 31
 31
 31
 32
 31
 32
 32
 32
 31
 32
 92
 32
 32
 32
 91
 91
 32
 92
 92
 91
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 تحليل البيانات ومناقشتها - ب
 تحليل بيانات الملاحظة المباشرة -1
والتعلم لمعرفة  ويقوم الباحث في جمع البيانات بالملاحظة المباشرة أثناء التعليم
        .باستخدام وسيلة الأغاني العربية وفعاليتها في ترقية مهارة الاستماعأحوالها 
     وتحسب البيانات من أنشطة المعلم والطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم 
 : باستخدام القانون كما يلي 
  
 
 
 ٪ ۰۰0  
 النسبة المؤية:  P :البيان 
 مجموعة القيمة الحصولة عليها:  R  
 النتيجة الكاملة:  T 
        الطلبة عند إجراء عملية التعليم والتعلم للمعلم و وتحدد المسند الأنشطة 
 : إلى خمسة أحوال 
 ممتاز=  330٪-02 
 جيد جدا=  32٪-22
 جيد=  92٪-29
 مقبول=  99٪-04
 ناقص=  34٪-3
  :  الآتيكما في الجدول   فنتيجة أنشطة المعلم والطلبة 
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 المعلم -1
 4-9الجدول 
 في التعليم نتيجة أنشطة المعلم
 الملحوظةالناحية  رقم
 اللقاء الثاني نتائج نتائج اللقاء الأول
 4 3 2 1 4 3 2 1
  √    √   .القدرة على إعداد أّول التعليم وتنظيم الفصل 0
  √     √  .القدرة على ربط الماّدة الحالية بخبرة الطلبة وبالماّدة السابقة 3
  √     √  .ميفي التعل شجيعهموت الطلبة أنشطةها و وأهداف الدراسية تعبير عن مجموعة من الموادالالقدرة على  0
 √     √   .استخدام الوسائل التعليميةالقدرة على  4
 √     √   .القدرة على إدارة المواد التعليمية 9
 √     √   .ميالتعل أثناء همتوجيهو  إرشاد الطلبة القدرة على 2
  √    √   .ميالتعل جعل الطلبة فّعالين في فرقتهم أثناء القدرة على 1
   √     √ .ميالتعل جعل الطلبة فّعالين بين الفرق أثناء القدرة على 2
 √    √    .سيطرة المواد التعليمية قدرة علىال 5
 √    √    .هأساليبو  طرق التعليم ومناهجه القدرة على تطبيق 30
 10
 
  √    √   .في الفصل بةالقدرة على استخدام أسلوب التواصل مع الطل 00
 √    √    .بةالطل نحو) المهّذب، العدل الصبر،(فات تصر ّالالتواضع في  30
 √      √  .ميونتائج عملية التعل وفي المواد التعليمية لتوفير التغذية الراجعة  بّصرالقدرة على الت 00
 √    √    .اوموجز  اواضح  لتعليميةواد االم خلاصةالقدرة على  40
  √    √   .وفقا للمادة المكتسبة حديثا ةالشفوي سللةمع بعض الأ بةالقدرة على تقييم الطل 90
  √    √   .الوقت والوضع تنظيمالقدرة على  20
 55 44 المجموع
 201 مجموعة القيمة الحصولة عليها
 : ل السابق وجدنا البيانات الآتيةنظرا إلى الجدو 
 14:    نتائج اللقاء الأول
  99:    نتائج اللقاء الثاني
 330:  مجموعة القيمة الحصولة عليها:  R
 230:    النتيجة الكاملة:  T
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 الطلبة -2
 4-2الجدول 
 الطلبة في التعلمنتيجة أنشطة 
 الملحوظةالناحية  رقم
 نتائج اللقاء الثاني نتائج اللقاء الأول
 4 3 2 1 4 3 2 1
 √    √    .والتركيزعناية لقبل المعلم بامن استماع الأغاني العربية  القدرة على 0
 √    √    .استماع الأغاني العربيةكتابة المفردات غير المفهومة من القدرة على   3
 √     √    .ني العربيةاالأغ استماع قدرة على نطق الكلمات، والجمل منال 0
  √    √   .هاالقدرة على فهم النصوص الغنائية وأفكار  4
  √     √  .غناء المسموع الرئيسية من فكرةالالقدرة على شرح  9
   √     √ .لمسموعةدقة فهم الأغاني ا القدرة على 2
 √    √    .أثناء التعلم ني العربيةاالأغ ذو حمّاسة وتركيز في استماع 1
  √    √   .وفقا للماّدة الدراسيةالمعلم  قد شرح القدرة على الرد على ما 2
   √  √    .وفقا للماّدة الدراسية لم يفهمهاأن يسأل عن الأشياء التي  يقدر 5
  √    √   .القدرة على إصلاح الإجابات من الطلاب الآخرين إذا كان الجواب غير صحيح 30
 50
 
 √     √   .بغناء المسموعالمعلم فيما يتعلق  التي قد شرحهاالمواد التعليمية  جميع القدرة على الاستماع إلى 00
 √    √    .هالتعلم ولوائحنظام  الطاعة على 30
  √   √    .من الغناء المسموع في نهاية التعّلمالمواد التعليمية  خلاصةالقدرة على  00
 34 24 المجموع
 55 مجموعة القيمة الحصولة عليها
 :ل السابق وجدنا البيانات الآتية نظرا إلى الجدو 
 34:    نتائج اللقاء الأول
  04:    نتائج اللقاء الثاني
 92:  مجموعة القيمة الحصولة عليها:  R
 430:    النتيجة الكاملة:  T
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فنتائج أنشطة المعلم والطلبة في عملية التعليم والتعلم باستخدام وسيلة الأغاني 
 :  العربية لترقية مهارة الاستماع فيما تلي 
 
 : المعلم -1
  
 
 
  ٪ ۰۰0  
3۰۰
230
 ٪ 22 ۹1  ٪ ۰۰0  
 
 : الطلبة -2
  
 
 
    ٪ ۰۰0  
92
4۰۰
 ٪ ۷۳ ۰2   ٪ ۰۰0  
 
 .جدا جيد بمعنى 32٪ -22وتدل على أّنها وقعت بين  59,64٪:  P قيمة المعلم
 .ممتاز بمعنى 330٪-02وتدل على أّنها وقعت بين  34,15٪:   Pالطلبة  وقيمة
فتكون دلالة أّن أنشطة المعلم والطلبة في تعليم وتعلم الاستماع باستخدام وسيلة الأغاني 
 .العربية إيجابية
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 تحليل بيانات الاختبار -2
فلابّد له أن يخبر هنا    عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي الباحث لقبل أن يحلو 
إّن الطالب يعتبر بالناجح في الامتحان إذا كانت نتيجته حصلت : الأمور المهّمة وهي 
في مادة اللغة  I hecA.B NAMالتي قد قررته بــ ) MKK(إلى معيار اكتمال الحد الأدى 
   :0يلي كما  القانونفيستخدم الباحث  لاختباراتاوتحليل عن نتيجة  ".91"العربية بقيمة 
 
     
  
    
       
 : البيانات 
 .حاصل الملاحظة:   ot
          متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، :  DM
 : من اتباع الخطوات التالية 
   
  
 
 
 
من خطوات   Dمجموع الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، و :  Σ
 :الآتية 
   Y-X = D
 
 .نتيجة المتغيرة الأولى: X
 .نتيجة المتغيرة الثانية: Y
 .عدد العينة: N
 
 
 
 
                                                                 
 503 .lah ,)9002 ,serP ilawajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 3 
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 :التالي  القانونالخطاء المعياري للفروق وهو اتباع :      
     
   
    
 
 
 : 4لمعياري للفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، يعنياالإنحراف DDS : 
 
     
   
 
  
  
 
 
 
 
 4-1الجدول 
 مجموع الفروق بين نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
 D2)=y-x(2 y-x=D الاختبار البعدي الاختبار القبلي رقم
 0
 3
 0
 4
 9
 2
 1
 2
 5
 30
 00
 30
 00
 31
 42
 32
 22
 29
 32
 31
 31
 31
 32
 31
 32
 32
 92
 32
 32
 32
 91
 91
 32
 92
 92
 91
 35
 32
 32
 -00
 -20
 -20
 -40
 -50
 -00
 -2
 -00
 -00
 -00
 -20
 -20
 -20
 520
 293
 430
 250
 020
 520
 42
 520
 520
 520
 430
 430
 430
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04 
09 
02 
01 
02 
05 
33 
30 
33 
30 
34 
39 
32 
31 
32 
35 
03 
23 
13 
23 
23 
23 
22 
42 
92 
93 
23 
93 
93 
13 
94 
03 
93 
13 
59 
19 
53 
59 
29 
23 
13 
19 
13 
23 
13 
29 
53 
13 
23 
13 
29 
 
00- 
0- 
2- 
00- 
30- 
03- 
33- 
05- 
02- 
02- 
02- 
00- 
02- 
02- 
32- 
33- 
00- 
 
025 
5 
24 
025 
025 
044 
424 
020 
034 
034 
034 
08325 
034 
392 
124 
433 
025 
 
03  =N - - 425- =    2920  =3   
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  :ل السابق وجدنا البيانات الآتيةفي الجدو  )tseT ”t“(ت  –نتيجة الاختبار نظرا إلى 
 -654=  )∑D(مجموع الفرق بين الاختبارين  .0
 0555=  )∑D2(مجموع مربعات الفرق بين الاختبارين  .3
  03= عدد العينة  .0
 
 :أن تتبع الخطوات التالية  )DM(ولمعرفة دلالة المتوسط الفرق بين نتيجة المتغيرتين 
   
  
 
   
۹24 
۰۷
 ۷820     
 
 :  )DDS(عن الانحراف المعياري للفروق بين نتيجة المتغيتين ثم يبحث الباحث 
     
  
3
 
  
  
 
 
3
  
0292
۰۷
  
۹24 
۰۷
 
3
 0820    038223  
 2
 
 3984      40833       528923 038223 =
 
 
 :  )DMES(عن الخطأ المعياري للفروق ثم يبحث البحث 
     
   
۰   
  
3984
0  ۰۷ 
  
3984
۹۹ 
  
3984
92۷ 9
 
 902٣3     
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وبعد كل خطوات الحساب السابق فوصل الباحث إلى الخطوة الأخيرة لاختبار 
 :لكن على الباحث أن يعبر الإحصائية كما يلي . فروض بحثها
لترقية مهارة يكون فعالا العربية  الأغانيوسيلة  ماستخداأّن  الدلالة على : aH=  µ1<  µ2
 .الاستماع
لترقية يكون فعالا  لا العربية الأغانيوسيلة  ماستخداأّن  الدلالة على : OH=  µ1 ≥  µ2
 .مهارة الاستماع
 :اعتمادا على الفرض المذكور، أّن المقياس الرد 
 .الحساب-ت<  الجدول -ت: مردود، إذا كان   oHمقبول و  aH -
 .الحساب-ت>  الجدول -ت: ، إذا كان مقبول  oHو مردود  aH -
 
ت عن حاصل الملاحظة -وأّما الخطوة الأخيرة يختبر الباحث البيانات باختبارات
 :كما يلي   )ot(
     
  
    
    
0820 
90283
 
398۹0     
 
 
 
  )  nasabebek tajared(ومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدراجة الحرية 
من درجة الحرية  0٪و 9٪ )isnakifingis(ويكون الفرض الصفري على مستوى الدلالة 
 . في هذا البحث
 0-N = bd
  0-30 = 
 62 =
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وحدد مستوى الدلالة  43٣3يعني  9٪) isnakifingis(فحدد مستوى الدلالة 
أكبر من ) الحساب-ت(وذلك . 39٣50يعني  )ot (أّما حاصل الملاحظة  21٣3 0٪
 91٣3 > 25,61<  43٣3) : الجدول-ت(
فيكون الفرض ) الجدول-ت(متساوية أو أكبر ) الحساب-ت(إذا كانت النتيجة 
لم تبلغ إلى ) الحساب-ت(وإذا كانت النتيجة . الصفري مردودا والفرض البادلي مقبولا
 9.مردودا البادليفيكون الفرض الصفري مقبولا والفرض ) الجدول-ت(النتيجة 
أكبر من النتيجة ) الحساب-ت( البحث أّن النتيجةفوجد الباحث في هذا 
، ولذلك الفرض الصفري مردودا والفرض البادلي مقبولا، يعني يكون )الجدول-ت(
 .استخدام وسيلة الأغاني العربية لترقية مهارة الاستماع فّعالا في تعليم وتعلم اللغة العربية
 
 استجابة الطلبةتحليل بيانت  -3
النتائج في تحليل استجابة الطلبة باستخدام وسيلة الأغاني العربية لترقية مهارة 
 :  2الاستماع فيعتمد الباحث على القانون
 
  
 
 
 ٪ ۰۰0  
 :البيان 
 النسبة المؤية:  P
 الترددات:   
 مجموعة الطلبة:  N
 
 
 
                                                                 
5
 .313-213 lah ,...ratnagneP ,onojiduS sanA 
6
 .34 .lah ,...ratnagneP ,onojiduS sanA 
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  4-2الجدول  
 استجابة الطلبة نتيجة
 )٪(  النسبة المؤية )F(الترددات  البيانات رقم
 غ م ب غ م م م ب غ م ب غ م م م ب
يرّقي رغبتي ني العربية الأغاباستخدام وسيلة الاستماع م يتعل 0
 .في تعلم اللغة العربية
 - -  39  39 - - 90 90
 ساعدنييني العربية الأغاباستخدام وسيلة الاستماع م يتعل 3
 - -  12  00 - - 33 30 .الما ّدة التعليمية بيسرفهم مضمون  في
    ني العربية يمكن الأغاباستخدام وسيلة الاستماع م يتعل 0
 .ملتعل ّفي الي من الدافعية  زيديأن 
 - -  49  24 - - 20 40
العربية باستخدام اللغة م تعل ّ في هناك قدرة متزايدة بأن ّ أشعر 4
 - -  32  34 - - 20 30 .نيالأغاوسيلة 
 - - 003 520 - - 52 09 المجموع 
 - - 91٣19 93٣34 - - 93٣10 91٣30 درحة المعدلة 
 24
 
 :الملاحظة 
 ).إيجابيا(موافق بشدة :   م ب 
 ).إيجابيا(موافق :   م
   ).سلبيا(غير موافق :   غ م
 ).سلبيا(غير موافق بشدة : غ م ب 
 
طلبة الذين درسوا في تعّلم الاستماع  30ومن الجدول السابق فعرفنا أّن من 
باستخدام وسيلة الأعاني العربية في الفصل الأول لقسم اللغة الأجنبية فترددات 
 :استجابتهم كما يلي 
  )إيجابيا( 52,34٪ موافق بشدة بقيمة -0
 )إيجابيا( 54,45٪  موافق بقيمة -3
 3٪ غير موافق بقيمة  -0
 3٪ غير موافق بشدة بقيمة  -4
استخدام وسيلة الأغاني العربية لترقية مهارة أّن ، نظرا إلى البيانات السابقة
 .يجد استجابة إيجابية وأكثر منهم يوافقون بهاالاستماع 
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 تحقييق الفروض- ج  
 :وأّما الفروض التي قدم الباحث في هذا البحث فهي كما يلي 
 
 I hecA adnaB NAMبـ العربية لترقية مهارة الاستماع  الأغانيوسيلة  ماستخداإّن  -0
أّن أنشطة المعلم والطلبة قد حصلت على اختبارات : بدليل  ممتازيكون  في العام ّ
     تللمعلم وتدل على أّنها وقع 22٣51٪:  Pقيمة ورقة الملاحظة المباشرة ب
وتدل على أّنها للطلبة   01٣02٪ : Pوقيمة . بمعنى جيد جدا 32٪ -22بين 
 . بمعنى ممتاز 330٪ -02بين  توقع
 قدرة الطلبة على مهارة الاستماع  يرقيالعربية  الأغانيوسيلة  ماستخداإّن  -3
 من نتيجة الجدولأكبر ) الحساب-ت(ت  -من نتيجة اختبارحصل الباحث و 
     ). 21٣3>  39٣50(أو ) 43٣3>  39٣50: (، وهي )الجدول-ت(
 .الصفري مردود والفرض البادلي مقبول وهذا يدل أّن الفرض
  إّن استخدام وسيلة الأغاني العربية لترقية مهارة الاستماع يجد استجابة إيجابية  -0
. 91٣19٪وموافق   93٣04٪من نتيجة ورقة استبانة الطلبة بقيمة موافق بشدة  
      إيجابية وتكون فعالية  أّنهاالخلاصة من النتيجتين السابقتين هي تدل على 
 .في إجراء تعليم اللغة العربية وخاصة في مهارة الاستماع
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 الفصل الخامس
 
 الخاتمة
 
 نتائج البحث - أ
العربية  الأغانيوسيلة  ماستخداوبعد أن بحث الباحث في الفصول السابقة عن 
 :يحسن به أن يخلص النتائج كما يلي  I hecA adnaB NAMبـــ لترقية مهارة الاستماع 
 
لأّن الطلبة . يكون فّعالا العربية لترقية مهارة الاستماع الأغانيوسيلة  ماستخداإّن  -1
وتكون هذه النتيجة             . يفرحون أثناء التعليم ويرغبون في استخدامها
بناء على ملاحظة الباحث عن طريق سرد قائمة الملاحظة المباشرة           
 . بمعنى ممتاز للطلبة 88,17٪دا وللمعلم بمعنى جيد ج  79,68٪بقيمة 
يرّقي سيطرة الطلبة على فهم المسموع    العربية نيالأغاوسيلة  ماستخداإّن و  -2
حيث أّن الباحث . وهذا يبدو من تيجة اختبار القبلي والبعدي. وحفظ المفردات
وجد نتيجة اختبار القبلي والبعدي مختلفا إذ يكون الفرض الصفري مردودا 
ت الجدول،  -الحساب أكبر من نتيجة  -ت  نتيجةوالفرض البادلي مقبولا لأّن 
 ). 98,2>  20,61(أو ) 25,2>  20,61: (وهي 
يكون إيجابيا        استخدام وسيلة الأغاني العربية لترقية مهارة الاستماع وإّن  -8
 .08,80٪ موافقو  02,82٪من نتيجة ورقة الاستبانة بقيمة موافق بشدة 
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 المقترحات - ب
 :يراها الباحث ضرورية تقدمها بعض المقترحات التي 
 
ينبغي للمعلم أن يستخدم الوسائل التعليمية المختلفة أثناء التعليم حسب الحاجة  -1
 .لكي يرغب الطلبة في تعلم اللغة العربية
 مهارة الاستماعقدرة الطلبة على العربية لترقية  الأغانيوسيلة يرجى أن ُتستخدام  -2
 .في تعليم اللغة العربية
 .ة أن يجتهدوا في تعلم اللغة العربية لأنها أساس من أسس النجاحينبغي للطلب -8
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 المراجع
 
 المراجع العربية - أ
 
   ،الوسائل التعليميةو المناهج  م، 1177 ،ومحمد منير مرسى ،يحمحمد لبيب النجي
 ).لأنجلو المصريةامكتبة (
 
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء المناهج  م، 7715 مختار حسين الطاهر،
 ).ر العالمية للنشر والتوزع، الدا7ط(الحديثة، 
 
أصول التربية والتعليم الجزء الثالث مقّرر للصف  م، 7715 به،استرسنو أحمد، وأصح
 .)كونتور، فونوروكو، إندونيسا(الخامس، 
 
 .عالم الكتب: ، القاهرة 7طتعليم اللغة العربية المعاصرة،  م، 2715 ،سعيد لافي
 
للناطقين تطرير منهج تعليم وتقويم اللغة العربية  م، 2715 ترميزي نينورشي،
 ).، دار السلام، بندا أتشيه5ط(،بغيرها
 
       المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية،  م، 1115 صالح بن أحمد العساف،
 ).، مكتبة العبيكان5ط (
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 
 
Satuan pendidikan    : MAN Banda Aceh I 
Mata pelajaran     : Bahasa Arab 
Kelas/semester     : X IPBA  
Materi       :   بلاطلا نكس يفو ةرسلأا يف ةايحلا(ةلاصلا  )  
Alokasi waktu     : 2 x 45 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,  
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/teori. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
 
NO KOMPOTENSI DASAR INDIKATOR 
1 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.1.1 Menunjukkan rasa syukur terhadap 
kesempatan mempelajari bahasa 
Arab sebagai bahasa pengantar dan 
komunikasi antar sesama. 
2 2.1 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
 
2.1.1 Menunjukkan perilaku jujur dalam 
menggunakan bahasa Arab sebagai 
bahasa komunikasi antar pribadi 
dengan guru dan teman. 
2.1.2 Menunjukkan perilaku percaya diri 
dalam menggunakan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
2.1.3 Menunjukkan sikap antusias dan   
perilaku baik selama proses 
pembelajaran bahasa Arab. 
 
3 3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : 
 
  بلاطلا نكس يفو ةرسلأا يف ةايحلا(ةلاصلا  )  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 Mengidentifikasi bunyi kata bahasa 
Arab terkait dengan topik :   يف ةايحلا
  بلاطلا نكس يفو ةرسلأا(ةلاصلا  )  
secara lisan dan tertulis.  
3.1.2 Menyebutkan bunyi frase bahasa 
Arab terkait dengan topik :   يف ةايحلا
ا  بلاطلا نكس يفو ةرسلأ(ةلاصلا  )  
secara lisan dan tertulis.  
3.1.3 Menyebutkan bunyi kalimat bahasa 
Arab terkait dengan topik :   يف ةايحلا
  بلاطلا نكس يفو ةرسلأا(ةلاصلا  )  
secara lisan dan tertulis.  
 
3.2    Menemukan makna atau gagasan dari  ujaran 
kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan :  
  بلاطلا نكس يفو ةرسلأا يف ةايحلا(ةلاصلا  )  
baik secara lisan maupun tertlis.  
 
3.2.1 Menyebutkan makna atau gagasan 
kalimat bahasa Arab terkait dengan 
topik  :    بلاطلا نكس يفو ةرسلأا يف ةايحلا
(ةلاصلا  )  
 secara lisan dan tertulis. 
3.2.2 Mengungkapkan arti kalimat 
bahasa Arab terkait dengan topik  : 
  بلاطلا نكس يفو ةرسلأا يف ةايحلا(ةلاصلا )
  
 secara lisan dan tertulis.  
4 4.2 Menunjukkan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon tentang: 
يف ةايحلا   بلاطلا نكس يفو ةرسلأا(ةلاصلا)  
dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 
 
4.2.1 Membuat contoh ungkapan yang 
berkenaan dengan  يفو ةرسلأا يف ةايحلا
  بلاطلا نكس(ةلاصلا  )          
secara baik dan benar. 
4.2.2 Menyusun contoh ungkapan yang 
berkenaan dengan  يفو ةرسلأا يف ةايحلا
  بلاطلا نكس(ةلاصلا  )          
secara baik dan benar. 
 
 
 
 
 
C. MATERI PEMBELAJARAN 
 
1. Materi istima’ (terlampir). 
 
 
D. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 
 
1. Media  : Papantulis, spidol, laptop dan loudspeaker, LCD. 
2. Sumber belajar   : Buku paket, kamus, dan internet. 
 
E. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN  
 
 Pertemuan pertama  
Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Pendahuluan 
( 10 menit ) 
 Guru dan siswa melaksanakan salam dan membaca doa. 
 Guru mengabsen kehadiran siswa. 
 Guru mengaitkan materi ajar dengan pengalaman siswa dan 
dengan materi yang sudah dipelajari.  
 Guru menyampaian cakupan materi, tujuan pembelajaran 
dan uraian kegiatan serta memotivasi siswa.  
Inti 
( 70  menit ) 
Mengamati  
 Siswa mendengarkan lagu bahasa Arab yang diperdengarkan 
oleh guru dengan serius. 
 Siswa mencatat mufradat yang belum dipahami dari lagu 
bahasa Arab yang diperdengarkan oleh guru. 
 
Menanya 
 Siswa menanyakan cara pengucapan  kata, frase, dan kalimat 
tentang lagu bahasa Arab yang diperdengarkan oleh guru 
yang belum dikuasai.  
 Siswa saling bertanya tentang makna mufradat yang belum 
dipahami kepada teman jika tidak ada yang bisa menjawab 
maka guru akan membantu. 
 
Mencoba / Mengeksplorasi 
 Guru memberikan penjelasan singkat di seputar materi 
bahasa yang berpola  أدتبملا(رئامضلا + ) ربخلا(عراضملا لعف)  
 Siswa mencoba untuk membuat contoh yang berkaitan 
dengan materi istima’ dengan menggunakan tarkib  أدتبملا
(رئامضلا + ) ربخلا(عراضملا لعف)  
 Siswa mencoba menerjemahkan mufradat dari lagu yang 
didengar sesuai petunjuk guru. 
 
Menalar / Mengasosiasi 
 Siswa melakukan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk 
LKS dari materi istima’ di bawah bimbingan dan arahan 
guru. 
 
Mengkomunikasikan  
 Siswa melaporkan hasil karya dari LKS dan 
mepresentasikannya di depan kelas.  
Penutup 
( 10 menit ) 
 Guru melakukan tanya jawab singkat terhadap materi 
diskusi sebelumnya.  
 Guru dan siswa secara bersamaan menyimpulkan materi 
ajar dari pelajaran yang baru saja dilakukan.  
 Guru melakukan penilaian sederhana terhadap pokok bahan 
sesuai dengan materi yang baru saja dipelajari.  
 Guru merefleksi pembelajaran dan memotivasi siswa untuk 
menggunakan bahasa Arab dalam keseharian.  
 Guru meberikan tugas PR bagi siswa (bila dibutuhkan).  
 Guru menutup dengan doa dan salam.  
 
 
 Pertemuan kedua 
 
Kegiatan Deskripsi kegiatan 
Pendahuluan 
( 10 menit ) 
 Guru dan siswa melaksanakan salam dan membaca doa. 
 Guru mengabsen kehadiran siswa. 
 Guru mengaitkan materi ajar dengan pengalaman siswa dan 
dengan materi yang sudah dipelajari.  
 Guru menyampaian cakupan materi, tujuan pembelajaran 
dan uraian kegiatan. 
Inti 
( 70  menit ) 
Mengamati  
 Siswa mendengarkan lagu bahasa Arab yang diperdengarkan 
oleh guru dengan dengan serius. 
 Siswa mencatat mufradat yang belum dipahami dari lagu 
bahasa Arab yang diperdengarkan oleh guru. 
 
Menanya 
 Siswa menanyakan cara pengucapan  kata, frase, dan kalimat 
tentang lagu bahasa Arab yang diperdengarkan oleh guru 
yang belum dikuasai.  
 Siswa saling bertanya tentang makna mufradat yang belum 
dipahami kepada teman jika tidak ada yang bisa menjawab 
maka guru akan membantu. 
 
Mencoba / Mengeksplorasi 
 Guru memberikan penjelasan singkat di seputar materi yang 
berpola  ةفرعملاو ةركنلا(ملاا ىنعمب ةفاضلإاو رئامضلاو لأب)  
 Siswa mencoba untuk membuat contoh yang berkaitan 
dengan materi istima’ dengan menggunakan tarkib ركنلا ة
 ةفرعملاو(ملاا ىنعمب ةفاضلإاو رئامضلاو لأب)  
 Siswa mencoba menerjemahkan mufradat dari lagu yang 
didengar sesuai petunjuk guru. 
 
 
Menalar / Mengasosiasi 
 Siswa melakukan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk 
LKS dari materi istima’ di bawah bimbingan dan arahan 
guru. 
 
Mengkomunikasikan  
 Siswa melaporkan hasil karya dari LKS dan 
mepresentasikannya di depan kelas.  
Penutup 
( 10 menit ) 
 Guru melakukan tanya jawab singkat terhadap materi 
diskusi sebelumnya.  
 Guru dan siswa secara bersamaan menyimpulkan materi 
ajar dari pelajaran yang baru saja dilakukan.  
 Guru melakukan penilaian sederhana terhadap pokok bahan 
sesuai dengan materi yang baru saja dipelajari.  
 Guru merefleksi pembelajaran dan memotivasi kepada 
siswa untuk menggunakan bahasa Arab dalam keseharian.  
 Guru meberikan tugas PR bagi siswa (bila dibutuhkan).  
 Guru menutup dengan doa dan salam. 
 
 
 
 
F. PENILAIAN 
 
 
No Teknik Instrumen Keterangan 
1 Observasi   Lembar observasi  
 
 Lembar penilaian observasi 
Terlampir 
 
Terlampir 
2 Tes tertulis   Uraian tugas individu atau kelompok Terlampir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. ANALISIS HASIL 
 
 
 
 
 
Analisis hasil  
(Diisi oleh guru) 
 
 
 
 
 
 
       ......., ........................... 
 
Mengetahui, 
Mahasiswa peneliti     Guru mata pelajaran 
 
 
 
 
 
_________________     __________________ 
NIM.  221323936     NIP. 
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 ...َعظُِّمْوا َشْأَن الصََّلَة  ِمْن َأَجلِِّ الَواِجَب ات# 
 .. .َحا ِفظُْوا َدْوًما َعَلي ْ َها َواث ْب ُت ُ ْوا َحتََّّ  المَم ات# 
 .. .َواث ْب ُت ُ ْوا َحتََّّ  المَم ات# 
 
 .. .َفِهَي ِللدِِّ ْيِن ِعَماُد َوبَِا َيْسُموا الَفَؤاد ُ# 
 .. .ِإن ََّها فِ  اَلحْشِر زَاُد َوَطرِْيٌق ِللنََّجاة#  
 
 .. .ِإْخ َوتِْ َفْأت َ ْوا  المَس اِجد َواْغَنُمْوا نِْعَم الَف َواِئد# 
 ...َطا َب َم ْن ِلْلَخْيِْ َق اِصد  فِ ُدرُْوِب  المْك رَُم ات# 
 .. .فِ ُدرُْوِب ا لمْكرَُم ات# 
 
  ...الَواِجَب ات َعظُِّمْوا َشْأَن الصََّلَة  ِمْن َأَجلِّ ِ# 
 .. .َحا ِفظُْوا َدْوًما َعَلي ْ َها َواث ْب ُت ُ ْوا َحتََّّ  المَم ات# 
 .. .َواث ْب ُت ُ ْوا َحتََّّ  المَم ات# 
 
 ...َوَأِقْيُمْوَها  َجََ اَعة بُُِضْوٍع  َوَضرَاَغة# 
 .. .َفِهَي  ِمْن َخْيِْ الِبَضاَعة َوَعظْيِم الصَّا ِلحَات# 
 
 .. .َواْغَنُمْوا نِْعَم الَف َواِئد ِإْخ َوتِْ َفْأت َ ْوا  المَس اِجد# 
 ...َطا َب َم ْن ِلْلَخْيِْ َق اِصد  فِ ُدرُْوِب  المْك رَُم ات# 
 .. .فِ ُدرُْوِب ا لمْكرَُم ات# 
 
 ...َعظُِّمْوا َشْأَن الصََّلَة  ِمْن َأَجلِِّ الَواِجَب ات# 
 .. .َحا ِفظُْوا َدْوًما َعَلي ْ َها َواث ْب ُت ُ ْوا َحتََّّ  المَم ات# 
 ...َواث ْب ُت ُْوا َحتََّّ  المَم ا ت... ْوا َحتََّّ  المَم اتَواث ْب ُت ُ# 
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 ...ِمْن َأَجلِّ الوَاِجبَات لصََّلَةَعظُِّمْوا َشْأَن ا# 
 ...َدْوًما َعلَي َْها َواث ْب  ُت ُْوا َحتََّّ المَمات َحاِفظُْوا# 
 ...َواث ْب ُت ُْوا َحتََّّ المَمات# 
 
 
 ...َوِبَِا َيْسُموا الَفؤَاد ُ ِعَماد ُفَِهَي لِلدِِّْيِن # 
 ...لِلنََّجاةزَاُد َوَطرِْيٌق  إِن ََّها ِفِ الحَْشر ِ#  
 
 
 ...َواْغَنُمْوا نِْعَم الَفَواِئد المَساِجدِإْخَوتِْ فَْأت َْوا # 
 ...َمْن لِْلَخْيِْ قَاِصد ِفِ ُدُرْوِب المْكرَُمات طَاب َ# 
 ...ِفِ ُدُرْوِب المْكرَُمات# 
 
 
 
 
Lampiran III 
 
 
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP AFEKTIF 
 
 
A. Petunjuk pengisian 
Berdasarkan pengamatan anda selama ini, nilailah sikap tiap peserta didik 
anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
4 = apabila SELALU melakukan perilaku yang diamati  
3 = apabila SERING melakukan perilaku yang diamati 
2 = apabila KADANG-KADANG melakukan perilaku yang diamati 
1 = apabila TIDAK PERNAH melakukan perilaku yang diamati 
 
B. Lembar observasi 
 
LEMBAR OBSERVASI 
 
Kelas :  
Semester : 
Tahun ajaran :  
Periode pengamatan : Tanggal … s.d. …. 
 
 
Indikator Sikap Deskripsi Skor 
1. Mengembangkan budaya 
bertanya kepada guru 
terhadap materi yang belum 
dipahami. 
 
Selalu menanyakan materi yang 
belum dipahami. 
4 
Sering menanyakan materi yang 
belum dipahami. 
3 
Kadang-kadang menanyakan 
materi yang belum dipahami. 
2 
Tidak pernah menanyakan materi 
yang belum dipahami. 
1 
2. Mengamalkan akhlak Islam 
dalam kehidupan sehari-hari. 
 
Selalu berperilaku sesuai akhlak 
Islam. 
4 
Sering berperilaku sesuai akhlak 
Islam. 
3 
Kadang-kadang berperilaku 
sesuai akhlak Islam. 
2 
Indikator Sikap Deskripsi Skor 
Tidak pernah berperilaku sesuai 
akhlak Islam. 
1 
3. Mengerjakan tugas-tugas 
dengan jujur dan penuh 
tanggung jawab. 
 
Selalu mengerjakan tugas-tugas 
dengan jujur dan penuh tanggung 
jawab. 
4 
Sering mengerjakan tugas-tugas 
dengan jujur dan penuh tanggung 
jawab. 
3 
Kadang-kadang mengerjakan 
tugas-tugas dengan jujur dan 
penuh tanggung jawab. 
2 
Tidak pernah mengerjakan tugas-
tugas dengan jujur dan penuh 
tanggung jawab. 
1 
 
Lembar Penilaian : 
 
No. Nama siswa 
Skor Aspek yang 
Dinilai  
(1 – 4) 
Jumlah 
Perolehan 
Skor 
SkorAkhi
r 
Tuntas/ 
Tidak 
Tuntas Indikator  
1 2 
1.       
2.       
3.       
 
Petunjuk penentuan nilai sikap 
 
1. Rumus penghitungan skor akhir 
Skor akhir =  4
JumlahPerolehanSkor
SkorMaksimal
  
Skor maksimal =  banyaknya indikator  x4 
 
2. Kategori nilai sikap peserta didik didasarkan pada permendikbud no 81 A 
tahun 2013 yaitu: 
Sangat baik (sb) : apabila memperoleh skor akhir: 3,33<skor akhir ≤ 4,00 
Baik (b) : apabila memperoleh skor akhir: 2,33<skor akhir ≤ 3,33 
Cukup (c) : apabila memperoleh skor akhir: 1,33<skor akhir ≤ 2,33 
Kurang (k) : apabila memperoleh skor akhir:           skor akhir ≤1,33 
INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KOGNITIF DAN PSIKOMOTORIK 
 
 
 
 
Keterangan: 
Sempurna              : 4 
Kurang Sempurna : 2 – 3 
Tidak Sempurna    : 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No  Aspek yang dinilai 
Skala nilai 
1 2 3 4 
1 Mengidentifikasi tema dari lagu istima’ yang 
didengar. 
    
2 Mengidentifikasi qawaid bahasa Arab dari uslub 
lagu yang di dengar.  
    
3 Menemukan informasi tersurat  dari lagu istima’ 
yang didengar. 
    
4 Menceritakan kembali isi wacana  dari lagu 
istima’ yang didengar dengan baik.  
    
Jumlah 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU 
 
Petunjuk penggunaan : 
 
 Contrenglah dengan tanda √ pada salah satu angka yang tepat untuk 
memberikan skor pada aspek-aspek penilaian aktivitas guru dalam pembelajaran. 
Adapun kriteria skor adalah : 
 
1 = kurang    3 = baik 
2 = cukup   4 = sangat baik 
 
 
Nama guru : Irham Habib 
 
 
 
No. Aspek yang diamati 
Nilai 
1 2 3 4 
1 Kemampuan dalam persiapan awal dan pengelolaan 
kelas. 
    
2 Kemampuan dalam mengaitkan materi ajar dengan 
pengalaman siswa dan dengan materi yang sudah 
dipelajari. 
    
3 Kemampuan dalam menyampaikan cakupan materi, 
tujuan pembelajaran, uraian kegiatan serta memotivasi 
siswa dalam pembelajaran.  
    
4 Kemampuan dalam penggunaan media pembelajaran.      
5 Kemampuan pengelolaan terhadap materi ajar.      
6 Kemampuan dalam membimbing dan mengarahkan 
siswa ketika proses pembelajaran sedang berlangsung.  
    
7 Kemampuan dalam mengaktifkan kelompok siswa.      
8 Kemampuan dalam mengaktifkan siswa antar 
kelompok. 
    
9 Kemampuan penguasaan terhadap materi ajar.      
10 Kemampuan mengaplikasikan metode, strategi dan 
teknik pembelajaran. 
    
11 Kemampuan  penggunaan gaya komunikasi dengan 
siswa di kelas.  
    
12 Kesantunan dalam berperilaku (sabar, adil, dan 
berakhlak mulia) terhadap siswa 
    
13 Kemampuan dalam merefleksi materi ajar untuk 
memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
    
14 Kemampuan dalam menyimpulkan materi ajar dengan 
singkat dan jelas. 
    
15 Kemampuan dalam mengevaluasi siswa dengan 
beberapa pertanyaan lisan sesuai dengan materi yang 
baru saja dipelajari. 
    
16 Kemampuan dalam pengelolaan waktu dan situasi.      
Jumlah 
 
 
 
 
 
 
 
Banda Aceh,  Februari 2017 
       Observer, 
 
 
 
       (       ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 
 
Petunjuk penggunaan : 
 
 Contrenglah dengan tanda √ pada salah satu angka yang tepat untuk 
memberikan skor pada aspek-aspek penilaian aktivitas siswa dalam pembelajaran. 
Adapun kriteria skor adalah : 
 
1 = kurang    3 = baik 
2 = cukup   4 = sangat baik 
 
 
No. Aspek yang diamati 
Nilai 
1 2 3 4 
1 Kemampuan mendengarkan lagu bahasa Arab yang 
diperdengarkan oleh guru dengan seksama dan fokus. 
    
2 Kemampuan mencatat mufradat yang belum dipahami 
dari lagu bahasa Arab yang diperdengarkan oleh guru.  
    
3 Kemampuan siswa dalam mengucapkan  kata, dan 
kalimat tentang lagu bahasa Arab yang diperdengarkan 
oleh guru. 
    
4 Kemampuan memahami teks lagu dan gagasannya.      
5 Kemampuan menjelaskan gagasan yang dipahami dari 
lagu istima’. 
    
6 Kemampuan ketepatan memahami teks lagu istima’.      
7 Semangat dan keseriusan mendengar lagu bahasa Arab 
dalam pembelajaran.  
    
8 Kemampuan memberikan tanggapan terhadap apa yang 
disampaikan guru berkaitan dengan materi lagu istima’. 
    
9 Kemampuan dalam menanyakan hal-hal yang belum 
dipahami yang berkaitan dengan materi lagu istima’.  
    
10 Kemampuan dalam memperbaiki jawaban dari siswa 
lain apabila jawabannya belum benar.  
    
11 Kemampuan dalam menyimak seluruh materi ajar yang 
disampaikan guru berkenaan dengan materi lagu istima’. 
    
12 Mematuhi peraturan dan tata tertib belajar.      
13 Kemampuan dalam menyimpulkan materi ajar dari lagu 
istima’ diakhir pembelajaran.  
    
Jumlah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Banda Aceh,  Februari 2017 
       Observer, 
 
 
 
       (       )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMEN RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN  
BAHASA ARAB DENGAN MENGGUNAAN MEDIA LAGU 
 
 
Nama : 
Kelas  : 
 
Petunjuk : 
 
Pilihlah salah satu dari empat item yang tersedia sesuai dengan apa yang 
anda rasakan! 
 
1. Pembelajaran istima’ dengan menggunakan media lagu bahasa Arab 
sangat menarik simpati belajar saya.  
a. Sangat setuju. 
b. Setuju. 
c. Kurang setuju. 
d. Tidak setuju. 
 
2. Pembelajaran dengan media lagu bahasa Arab dapat membantu saya untuk 
lebih mudah memahami isi wacana dari meteri ajar.  
a. Sangat setuju. 
b. Setuju. 
c. Kurang setuju. 
d. Tidak setuju. 
 
3. Pembelajaran istima’ dengan menggunakan media lagu bahasa Arab dapat 
meningkatkan motivasi belajar saya.  
a. Sangat setuju. 
b. Setuju. 
c. Kurang setuju. 
d. Tidak setuju. 
 
4. Saya merasa ada peningkatan kemampuan belajar bahasa Arab dengan 
menggunakan media lagu. 
a. Sangat setuju. 
b. Setuju. 
c. Kurang setuju. 
d. Tidak setuju. 
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